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El presente estudio titulado clima social familiar y habilidades sociales en  
estudiantes de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque, tuvo como objetivo 
general determinar la relación entre clima social familiar y habilidades sociales, 
siendo el tipo de investigación básica cuantitativa con diseño no experimental, 
alcance descriptivo correlacional de corte transversal, el censo estuvo conformado 
por 60 estudiantes, se utilizó la técnica encuesta y como instrumento los 
cuestionarios con escala de Likert para ambas variables, obteniendo una validez 
de 1.0, encontrando una correlación positiva altamente significativa, igualmente, se 
halló una relación significativa entre las dimensiones relaciones, desarrollo y 
estabilidad con la variable habilidades sociales, de acuerdo, a las tablas 
descriptivas, se aprecia en la dimensión relación, que el 58.3% de los estudiantes 
se ubican en un nivel medio, además en la dimensión desarrollo el 23.3% tienen un 
nivel alto, asimismo el 73.3% posee un nivel alto en la dimensión estabilidad. Se 
concluyó que, 6 de cada 10 adolescentes evaluados no muestran sus deseos, 
intereses y emociones, evidenciado en ciertos momentos miedo para hacer 
respetar sus derechos, también se aprecia que 14 adolescentes muestran 
dificultades para iniciar interacciones positivas con su medio. 


















The present study entitled family social climate and social skills in students 
of the Educational Institution N ° 11036, Lambayeque, had as a general objective to 
determine the relationship between family social climate and social skills, being the 
type of quantitative basic research with non-experimental design, scope descriptive 
correlational cross-section; The census was made up of 60 students, the survey 
technique was used and the Likert scale questionnaires were used as an instrument 
for both variables, obtaining a validity of 1.0, finding a highly significant positive 
correlation, likewise, a significant relationship was found between the relationship 
dimensions , development and stability with the social skills variable, according to 
the descriptive tables, it can be seen in the relationship dimension, that 58.3% of 
the students are at an average level, in addition, in the development dimension 
23.3% have a level high, also 73.3% have a high level in the stability dimension. It 
was concluded that 6 out of 10 adolescents evaluated do not show their desires, 
interests and emotions, evidenced at certain times by fear to enforce their rights, it 
is also seen that 14 adolescents show difficulties in initiating positive interactions 
with their environment. 







La adolescencia es un momento importante para aumentar y sostener 
hábitos sociales y emocionales a fin de mejorar la salud mental y las 
habilidades sociales (Organización Mundial de la Salud, 2020; Green et al., 
2021; Holt et al., 2021). A nivel mundial entre el 10 y el 20% de los 
adolescentes que padecían enfermedades mentales, no recibían un 
diagnóstico y tratamiento adecuados. El 90% de jóvenes vivían en países 
pequeños y medianos; de los cuales, más del 90% se suicidaron. En 
Latinoamérica el 13,3% de adolescentes, no residía en casa con ninguno de 
sus padres. Según el  género, el porcentaje de las mujeres es 14%; varones 
12,6% y los adolescentes de zona rural tenían posibilidad de  (UNICEF, 2015). 
El Instituto de la Juventud Española, afirma que entre el 83% y el 78% de 
adolescentes estaban satisfechos familiarmente, 64% satisfechos en sus 
relaciones familiares y 53% en sus relaciones amicales (Rodríguez, 2017). 
 El entorno social de las familias es muy caótico, debido al frecuente 
abandono, consumo de alcohol, daño físico, psicológico, y la falta de 
conciencia que los adolescentes sienten de sus padres (Lacopetti et al., 2021; 
Berkowitz et al., 2021; Fedorenko & Belousava, 2020). Según el reporte 
estadístico del mes de marzo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (2021), precisó que durante los tres primeros meses del año, se 
han registrado 12,306 denuncias en casos de violencia hacia adolescentes, 
por parte de sus progenitores o familiares cercanos, de los cuales 48% es por 
violencia psicológica, 40% por violencia física y 12% por violencia sexual. Se 
propuso moldear individuos competentes de alcanzar su realización 
intelectual, cultural, afectiva y espiritual; impulsando la instrucción de igualdad 
y su incorporación a la sociedad (Agarwal & Agarwal, 2018; Chung et al., 
2019; Chen et al., 2021).  
 El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2020) indicó 
que, en el Perú viven alrededor de 3.2 millones de adolescentes, que 
representan el 10.23% de la población, de los cuales, 64% entre 14 a 17 años 
solo estudian, 16.1% estudia y trabaja, 4.8% solo trabajan y el 5.6 % ni 
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estudian ni trabajan. Del mismo modo INEI (2020) afirmó que, según los tipos 
de hogares; el 69,2% de estos en zona urbana, integran moradas 
biparentales, compuesto por padre y madre, mientras que el 30,8% son 
monoparentales, compuesto solo por un progenitor. En tanto, en el área rural 
el 84,0% son biparentales y el 16,0% son hogares monoparentales. 
Para los alumnos de la Institución Educativa N°11036, se apreció 
situaciones dentro del sistema familiar: hogares desintegrados y 
disfuncionales, violencia y desprotección familiar. En relación a la convivencia 
escolar, existen conflictos con agresión física y verbal, siendo en algunos 
casos a través de empujones y puñetazos, la comunicación tiende a crear 
burlas mediante alias, lo que dificulta la interacción con sus pares y no 
resuelven los conflictos que se generan entre sí.  Por tanto, es importante 
conocer la conexión entre la familia y las destrezas sociales, puesto que los 
cambios se manifiestan con frecuencia durante la etapa de la adolescencia. 
A partir de dicho contexto se planteó la subsiguiente interrogante de 
investigación: ¿De qué manera se relaciona el clima social familiar y las 
habilidades sociales en los escolares del quinto de secundaria de la Institución 
Educativa N° 11036 de Lambayeque?; y, como problemas específicos: (I) ¿De 
qué manera se relaciona las habilidades sociales y la dimensión relaciones 
del clima social familiar en los escolares del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa N°11036?, (II)  ¿De qué manera se relaciona habilidades 
sociales y la dimensión desarrollo del clima social familiar en los escolares del 
quinto de secundaria de la Institución Educativa N°11036?; y,  (III) ¿De qué 
manera se relaciona habilidades sociales y la dimensión estabilidad del clima 
social familiar en los escolares del quinto de secundaria de la Institución 
Educativa N°11036?. 
Este estudio se sustentó teóricamente en los postulados del clima 
social familiar de  Moos et al., (1984), teniendo como cimiento a la psicología 
ambiental y la teoría familiar sistémica. La teoría de las habilidades sociales 
se sostuvo en el aporte de Gismero (2010), en los lineamientos de la doctrina 
ecológica de desarrollo de Bronfenbrenner, según Santrock (2004) y en la 
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doctrina del aprendizaje social de Bandura (1984). La justificación social, 
permitirá proponer programas psicológicos, que favorezcan el bienestar y las 
condiciones básicas de los adolescentes para establecer relaciones sociales 
saludables. En la justificación práctica, los resultados permitieron prevenir e 
identificar el manejo de estrategias para los problemas correspondientes. En 
la justificación metodológica, se construyeron instrumentos que ayudaron a la 
correlación estadística y la comprobación de las hipótesis de estudio. En la 
justificación pedagógica, sus hallazgos servirán como insumo para que los 
docentes mejoren las relaciones interpersonales entre sus estudiantes. En la 
justificación psicológica, este estudio servirá de base teórica para la 
formulación de un plan de fortalecimiento del clima social familiar sobre las 
interacciones sociales en dichos escolares. 
En el objetivo general, se pretendió determinar la relación entre clima 
social familiar y habilidades sociales en los escolares del quinto de secundaria 
de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque; y, como objetivos 
específicos: (i) Analizar la relación entre habilidades sociales y la dimensión 
relaciones de los escolares del quinto de secundaria de la Institución 
Educativa N°11036, (ii) Explicar la relación entre habilidades sociales y la 
dimensión desarrollo de los escolares de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa N°11036; y, (iii) Demostrar la relación entre habilidades sociales y 
la dimensión estabilidad de los escolares de quinto secundaria de la Institución 
Educativa N°11036. 
En tal virtud se planteó la siguiente hipótesis general: El clima social 
familiar se relaciona con las habilidades sociales de los escolares del quinto 
de secundaria de la Institución Educativa N° 11036 de Lambayeque; y, como 
hipótesis específicas: (i) Las habilidades sociales se relacionan con la 
dimensión relaciones de los escolares del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa N°11036, (ii) Las habilidades sociales se relacionan con  
la dimensión desarrollo en los escolares del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa N°11036; y, (iii) Las habilidades sociales se relacionan 
con la dimensión estabilidad en los escolares del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa N°11036. 
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II. MARCO TEÓRICO  
A nivel mundial, Reyes et al. (2019), en su artículo clima social familiar 
y la agresividad en educación secundaria, ejecutó un estudio de caso en 
Guayaquil – Ecuador; el cual fue de tipo descriptiva correlacional, donde 
participaron 70 estudiantes. Se estimó que existe una relación inversa 
reveladora entre ambas variables; pues el 71% de los integrantes de la prole 
se ayudan recíprocamente y organizan cautelosamente sus movimientos. Los 
resultados explican que las variables se mueven en diferente dirección no 
habiendo una asociación directa. 
Andrade & Gonzales (2019) en su artículo relación entre clima social 
familiar y tipos de funcionalidad en familias desplazadas en Quindío – 
Colombia, su metodología se basó en exploración analítica descriptiva y  corte 
transversal; encontrándose en los resultados que, el clima social familiar 
mayoritariamente tribal es 62,5%, lo cual está asociado a tres niveles: baja 
expresión comunitaria y escaso esparcimiento, inadecuado nivel intelectual-
cultural y carencia de autogobierno de los integrantes. Se entiende que las 
interacciones entre los integrantes de las familias, se ve afectada por el 
desconocimiento de las consecuencias que generan el autoritarismo y 
ausencia en círculos sociales. 
 Vásquez & Vallejo (2019) en su artículo interacciones sociales, buscó 
diferencias entre adolescentes institucionalizados y aquellos que viven con 
sus progenitores en la Ciudad de México, el diseño fue cuantitativo descriptivo 
y se realizó el estudio con un total de 68 adolescentes. Según los resultados, 
de los adolescentes que conviven con sus progenitores, el 69% presentan una 
empatía afectiva deficiente; el 10% categoría baja; el 9% categoría media; el 
6% un grado de empatía afectiva elevada y el 6% muestran   una   empatía   
afectiva   muy elevada; 29% presenta escasa tolerancia a la frustración, el 
18% baja tolerancia, 9% la tiene media, 18% alta y el 26% muy alta. Se 
concluye la ausencia de diferencias entre ambas muestras, razón por la cual 
se sugiere trabajar con los adolescentes, habilidades que les permitan 
relacionarse positivamente con su entorno socio familiar. 
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Zambrano & Almeida (2017) en su artículo clima social familiar y su 
influencia en conductas violentas, se trabajó con 1502 colegiales de 8 a 15 
años, empleando un diseño cuantitativo tipo descriptivo y correlacional no 
experimental, los hallazgos revelaron el 38% de ausencia de incorporación 
familiar, lo cual contribuyó en un 70% de conducta agresiva en los escolares. 
Según los resultados obtenidos se precisa que, del entorno social familiar 
dependen los comportamientos agresivos en los escolares. 
López (2017) en su tesis estudió destrezas sociales de los escolares 
de secundaria que participaron en el taller de teatro de una escuela privada 
de la ciudad de Guatemala, su investigación fue descriptiva correlacional y la 
población compuesta por 52 estudiantes; siendo los porcentajes 
predominantes: el 21% de los evaluados tienen un grado escaso de destrezas 
sociales, el 55% promedio en la dimensión autoexpresión, el 41% debajo del 
promedio en la dimensión defensa de los propios derechos, el 63% encima 
del promedio en la dimensión expresión de enfado, el 66% encima del 
promedio en la dimensión decir no, el 52% promedio en la medida hacer 
peticiones y un 54% promedio en la dimensión iniciar interrelaciones positivas 
con el sexo contrario. Los jóvenes muestran dificultad para relacionarse y 
expresar sus pensamientos, emociones, sentimientos y deseos, sin 
autoperjudicarse o causar dolor a los demás. 
Torres et al., (2020) en su artículo interacciones sociales y rendimiento 
académico en jóvenes de nivel secundaria de Ecuador, se empleó la 
metodología descriptivo correlacional, la muestra estuvo formada por 91 
jóvenes, los resultados obtenidos según el sexo, en las mujeres el 54% 
muestra un grado promedio de habilidades sociales y en el género masculino 
el 57% tienen un nivel bajo. Las mujeres muestran una predisposición para 
relacionarse con su entorno y manejar los conflictos sociales. 
En las investigaciones a nivel nacional, se tuvo a Estrada (2019), quien  
investigó las interacciones sociales y agresividad en colegiales del nivel 
secundaria, ciudad Madre de Dios, la investigación fue descriptiva 
correlacional y la población compuesta por 253 escolares; siendo su muestra 
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solo 153 escolares. Los resultados mostraron que, un 49% de estudiantes 
presenta un grado medio en el desenvolvimiento de sus interacciones sociales 
y un 44.4% con niveles altos de agresividad. Los hallazgos de la investigación, 
presumen que a mayor habilidades sociales menor agresividad, esto quiere 
decir que, si se incrementaran los niveles de sus destrezas sociales, la 
agresividad disminuiría y sus habilidades serían más saludables. 
Estrada & Mamani (2020) en su artículo interacciones sociales y clima 
social escolar en colegiales de educación básica, de la Ciudad de Puerto 
Maldonado, trabajaron con una metodología cuantitativa con diseño no 
experimental, su población estuvo constituida por 363 colegiales del nivel 
secundario. Los resultados indican que el 63,9% (promedio) en el desarrollo 
de sus interacciones sociales, el 24,5% presentó alto y el 11,6% bajo; el 64,5% 
del total de colegiales considera el clima social escolar como regular, el 33,1% 
conveniente y el 2,5% inapropiado. Los investigadores revelan que, la 
población evaluada es dispersa en cuanto a los niveles de la variable; ya que, 
existe un predominio en los niveles promedio y adecuado. 
Esteves et al., (2020) en su artículo investigó las habilidades sociales 
en adolescentes y funcionalidad familiar, utilizó una metodología cuantitativa, 
de tipo representativo – correlacional y trabajaron con una total de 251 
escolares. Según los resultados; el 27.9% tienen un nivel promedio de 
habilidades sociales, el 29.9% leve y el 15.9% moderado. Los hallazgos 
encontrados podrían limitar un crecimiento de las destrezas sociales en los 
adolescentes y generar interacción negativa entre sus miembros. 
Carranza (2020) en su artículo investigó clima familiar e interacciones 
sociales en la violencia escolar de los colegiales de la Red – 19, Lurigancho 
de la Ciudad de Lima, la presente investigación fue de tipo básica, trabajó con 
90 estudiantes de diversas instituciones educativas, el 45,6% de colegiales 
refieren que existe un grado moderado de violencia escolar al igual que en el 
entorno familiar, un 17,8% con grado moderado de violencia escolar, mientras 
que el clima familiar es adecuado; el 12,2% refirió que la violencia escolar 
tiende a ser moderada cuando el clima familiar es inadecuado; y, el 6,7% 
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presentó bajo grado de violencia familiar mostrando el clima familiar un grado 
moderado. Se aprecia que el entorno familiar tiene una asociación significativa 
con la variable violencia escolar. 
Torreblanca & Cayo (2020) en su tesis interacciones sociales y 
actitudes emprendedoras de los colegiales del tercero de secundaria de la 
institución educativa Cesar Vallejo Mendoza en la Ciudad del Cuzco, 
emplearon la metodología descriptivo correlacional. Según los resultados; un 
35% de los evaluados tienen un nivel alto de destrezas básicas de 
interrelación social, un 48% alto destrezas para hacer amigos y amigas, un 
29% alto destrezas conversacionales, el 27% alto destrezas relacionadas con 
los sentimientos, emociones y opiniones, un 31% alto destrezas de solución 
de problemas, el 11% muy alto destrezas de solución de problemas. Los 
adolescentes muestran actitudes verbales y no verbales para expresar sus 
ideas de manera asertiva. 
Gonzáles (2018) realizó un trabajo de investigación en su tesis titulado 
clima social familiar e interacciones sociales de una institución educativa de 
la Ciudad de Trujillo, dicho estudio fue de tipo descriptivo correlacional, se 
trabajó con 54 alumnos, en cuanto a los resultados el 29% de los escolares 
poseen una categoría mala en cuanto a la variable clima social familiar, según 
las dimensiones tenemos, en la dimensión relación se observa un mayor 
porcentaje en la categoría buena con un 42.6%, en la dimensión desarrollo 
los alumnos muestran una categoría promedio con un 40.7% y en la dimensión 
estabilidad el 53% con una categoría promedio, por otro lado, en la variable 
habilidades sociales el 31% de la población investigada presenta un nivel 
normal alto. Dicho trabajo explica la asociación de ambas variables y el 
impacto en la población analizada; indicando que aquellos individuos que 
tienen un clima social familiar bueno, tendrán un mejor crecimiento social. 
En lo referente a los estudios previos a nivel local, se consideró a 
Gonzáles (2020), quien planteó en sus tesis la relación entre desempeño 
familiar y destrezas sociales en escolares de secundaria de una Institución 
Educativa – Cayaltí, se trabajó con una metodología cuantitativo correlacional 
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transversal, con una muestra de 91 escolares. Los hallazgos indicaron que se 
percibe una relación muy significativa (p < 0.01) entre desempeño familiar y 
las destrezas sociales; siendo estas últimas las que prevalecen, pues según 
el tanto por ciento obtenido, se sitúa en un grado medio con un 61,5%. 
Precisando que la muestra investigada cuenta con destrezas para gobernar 
sus sentimientos, manifestando conocer y comprender las emociones, tanto 
de ellos mismos como del entorno que le rodea. 
Ramírez (2019) investigó en su tesis competencias parentales e 
interacciones sociales en colegiales de primero de secundaria en una 
Institución Educativa Pública de Pimentel - Chiclayo, el estudio fue de tipo 
correlacional transversal, la muestra estuvo compuesta por 90 escolares; 
encontrando los siguientes resultados: el 25.6% presentan un grado promedio 
bajo de habilidades sociales, 21.1% bajo, 20% promedio, 22.2% promedio 
alto, el 10% alto y el 1.1% muy alto en interacciones sociales. Según los 
resultados, nos precisan que es importante mejorar las habilidades sociales 
de los escolares; además existe influencia de las competencias parentales. 
Osorio (2019) trabajó el clima social familiar y su relación con la 
depresión en colegiales de secundaria de una institución educativa Chiclayo, 
la metodología empleada fue correlacional de corte transversal, la muestra 
estuvo constituida por 108 colegiales, del tercer y cuarto de secundaria, en 
cuanto a los resultados, se obtiene una correlación negativa muy baja (R=-
0,136) no significativa (P=0.160). Así mismo un 72,2% indicó un valor medio 
de clima social familiar y sólo el 0,9% posee valor alto de clima social familiar. 
Los hallazgos revelan que a mejor entorno social familiar serán bajos los 
índices de depresión en la población investigada. 
Aguirre & Huancas (2018) investigó en su tesis el entorno familiar y 
bienestar psicológico en escolares del VII ciclo de educación básica regular 
de una Institución Educativa de Íllimo, Lambayeque, ejecutaron un estudio no 
experimental descriptivo con 562 alumnos. En cuanto a los resultados, se 
alcanzó un tanto por ciento en la categoría media de clima social familiar 
(61,4%), las dimensiones de relación, desarrollo y estabilidad de clima social 
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familiar obtuvieron un grado medio: 65,4%; 54,4%; 82,5%, 
correspondientemente. Los investigadores precisan que se evidencia un alto 
porcentaje de alumnos que se encuentran por debajo del promedio; lo que 
hace presuponer que, tendrían dificultades para relacionarse de manera 
asertiva. 
Núñez, & Perla (2018)  en su tesis, estudiaron clima social familiar y 
conductas disruptivas en escolares de tercer año de secundaria de la 
Provincia de Chiclayo, la metodología empleada fue cuantitativa correlacional 
y la muestra fue 201 escolares. Los hallazgos indican que, el 71.1% muestran 
un valor alto de organización, el 67.7% posee un valor medio de control y el 
67.2% tienen un nivel bajo en conflicto. Los estudiantes carecen de 
habilidades para manejar situaciones adversas y solucionar problemas 
complejos de acorde a su edad. 
Savarimuthu (2018), en su tesis de interacciones sociales en escolares 
de secundaria de una institución educativa nacional de Chiclayo, empleó una 
metodología descriptivo no experimental, participaron 238 estudiantes y tuvo 
como objetivo establecer las categorías de habilidades sociales por 
dimensiones y los factores sociodemográficos en las estudiantes. Según los 
efectos los niveles de interacciones sociales de acorde con la dimensión 
asertividad, el 82% está en un grado superior y promedio superior; dimensión 
empatía, 65% en un grado superior y promedio superior; dimensión toma de 
decisiones, un 50% grado superior y promedio superior; dimensión manejo de 
emociones, 49% grado promedio inferior y en la dimensión autoestima, un 
48% grado superior y promedio superior. De acuerdo con los resultados, 
podemos decir que, las dimensiones de las HH. SS se encuentran en niveles 
superiores; excepto en la dimensión manejo de emociones. 
La variable 1 del estudio se fundamenta en el postulado de Moos et al., 
(1984), en donde explica el contexto social de la familia y es descrita a través 
de sus dimensiones: relación, desarrollo y estabilidad. Además, la Escala de 
Clima Social en la Familia se sustenta en la teoría del clima social; teniendo 
como cimiento teórico a la Psicología Ambiental de Holaban (2014), quien nos 
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indica que esta teoría, tiene su campo de acción en los resultados psicológicos 
del entorno y su predominio sobre las personas. Asimismo, analiza la 
interacción del entorno físico con el comportamiento y la experiencia humana, 
debido que, no solamente el aspecto tangible afecta al ser humano, sino 
también lo intangible (ambiente). Así también, la Teoría familiar sistémica 
(Rodríguez & Martínez, 2015; Villalobos Solís et al., 2017; Brackett et al., 
2019) precisan que, el comportamiento humano solo puede entenderse 
considerando la dinámica multigeneracional y biopsicocultural de la familia. 
Teoría de las habilidades sociales Gismero (2010) plantea que, su 
esencia  se caracteriza por ser un grupo de respuestas verbales y gestuales; 
es decir, la persona revela, ante un ambiente interpersonal sus deseos, 
emociones, intereses o derechos de una manera no hostil sin dificultades 
indebidas; considerando a su prójimo. Garrido (2015), menciona la teoría del 
aprendizaje social de Bandura, quien afirma que, las personas tienen la 
capacidad de aprender observando patrones y recibiendo orientación, las 
personas argumentan que, tienden a cambiar su comportamiento al observar 
a una figura representativa (Daly & Marshall, 2021; Sturge-Apple et al., 2019; 
López et al., 2021). Además, los niños y niñas aprenden habilidades sociales 
modelando e imitando el comportamiento de sus padres. Teoría ecológica del 
desarrollo de Bronfenbrenner, se centra en el contexto social primordialmente 
en el cual se desarrolla el niño y que influye en su desarrollo (Santrock, 2004). 
Correspondiente a la variable de clima social familiar los especialistas 
como Zimmer-Gembeck & Locke (2017), la definen como los contextos de 
interpretación y observación familiar teniendo influencia positiva en el 
comportamiento del adolescente y en el desenvolvimiento social, físico, 
afectivo e intelectual, además, Cosacov (2007), refiere que el clima social es 
la generalización del estado mental o la sensibilidad de un grupo o población. 
Así mismo, Moos et al., (1984) menciona que, el ambiente familiar se forma 
dentro de la familia y se entiende que estos lo perciben y actúan dentro de él. 
Por ello, este es de gran importancia emocional y educativa; ya que accede al 
fortalecimiento de las interacciones sociales de los adolescentes (Paradis 
et al., 2015; Wickramanayake, 2021; Saladino et al., 2020). 
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Los investigadores definen la variable de habilidades sociales como un 
grupo de reacciones verbales y no gestuales, el medio por el cual una persona 
expresa sus deseos, sentimientos y preferencias frente al entorno; según 
(Gismero, 2010; Isaza & Henao, 2011; Vizcarra, 2003). Por su parte el 
Ministerio de salud (2006) indica que, son las capacidades del hombre para 
actuar con una conducta favorable para la mejoría de su salud y sus estilos 
de vida. Según Del Prette & Del Prette (2001) y Resnik & Bellmore (2019), 
menciona que, satisfacen las diversas demandas de las situaciones 
interpersonales y permite las siguientes acciones como comenzar, sostener y 
concluir una conversación. Asimismo, construir y responder preguntas, 
expresar opiniones, expresar amor y afecto, hablar en público, defender los 
propios derechos, tomar decisiones y además de hacer amistades. 
Las dimensiones de la variable de clima social familiar, Moos et al 
(1984) plantean tres dimensiones para identificar este clima: Dimensión de 
relación, que mide el nivel de expresividad, comunicación e interacción entre 
familias, caracterizada por la cohesión, que ayuda a éstas a apoyarse y 
ayudarse mutuamente; denotando poder expresivo y capacidad en que los 
miembros pueden manifestar libremente sus sentimientos, conflicto, ira, 
agresión y cómo el conflicto se expresa abiertamente dentro de la parentela.  
La dimensión de desarrollo, valora la importancia del proceso, la 
independencia y la competitividad de determinadas familias; se desarrolla 
mediante una convivencia entre los integrantes y se dan cinco subniveles: 
autonomía (el grado en que los miembros toman decisiones con confianza en 
sí mismos), actuación (grado en que el desempeño está alineado con el 
comportamiento), orientación cultural (participación en organizaciones 
políticas, sociales, intelectuales y culturales), recreación (intervención de los 
integrantes del clan en destrezas recreativas) moralidad y religiosidad (la 
significancia de la religión familiar de los valores morales). La dimensión de 
estabilidad es el análisis de la conformación y planificación familiar y el nivel 
de vigilancia que realizan entre sí. Está organizado en dos subniveles: 
organización (importancia, responsabilidad y organización de actividades) y 
control (vinculado a reglas y procedimientos establecidos para familias). 
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Las dimensiones de la variable de habilidades sociales, según Gismero 
(2010) plantea 6 dimensiones: autoexpresión de espacios sociales, 
competencia de expresarse espontáneamente sin ansiedad en distintos 
espacios de interacción social, defensa de derechos como consumidor, es 
decir proteger los intereses de uno en la situación del consumidor, expresión 
de enfado, es la capacidad de expresar sentimientos de ira y  negatividad  con 
otros individuos, decir no y bloquear interrelaciones viene hacer la capacidad 
para cortar interrelaciones que no deseamos sostener, y negarnos a prestar 
algo cuando no queremos hacerlo, hacer peticiones es la demanda hacia  otra 
persona por lo que queremos, comenzar interrelaciones efectivas con el sexo 
contrario, es la destreza de empezar interacción con el sexo opuesto y pedir 
un encuentro para que se pueda hacer un cumplido de forma espontánea. 
El clima social familiar  se basa en dos tipos de familia: Positivo es decir; 
los miembros obtienen desarrollo personal, autoestima adecuada, identidad 
fortalecida, padres seguros y estables;  y negativo, tales como, las 
adversidades familiares que predisponen a sus miembros a estados de 
angustia, confusión e incertidumbre, generando una conducta inapropiada 
entre los mismos; así tenemos: agresividad, rebeldía, comportamientos 
antisociales, autoritarios; teniendo como resultado relaciones interpersonales 
débiles y con escasa figura de autoridad (Ackerman, 1982). Se plantean dos 
componentes de las habilidades sociales; el primero no verbal que se 
manifiesta a través del lenguaje corporal, postura del cuerpo, expresión facial, 
contacto visual, algún tipo de gesto; el segundo verbal, tomando en cuenta, el 
tono, volumen y timbre de voz, claridad, el tiempo de habla, acento, velocidad 
y el argumento del mensaje. Ambos componentes ayudan al ser humano a 
relacionarse con la sociedad (Santrock, 2004). 
Si bien es cierto las habilidades sociales se aprenden en las primeras 
edades; observando a los padres, madres, cuidadores o quienes estén al 
cuidado de los niños, pues ellos juegan un rol crucial, ya que estos se 
encargan de moldear a lo largo de sus vidas las cuales se adquieren a través 
de estos mecanismos mediante la experiencia, es decir cuando ponemos en 
juego alguna habilidad y confirmamos que tenemos una respuesta positiva por 
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parte de otro individuo, por medio de la observación, vale referirse a cuando 
ponemos en práctica una habilidad que ya la hemos observado en otra 
persona y empezamos a replicarla nosotros mismos; y finalmente mediante el 
aprendizaje verbal, este aprendizaje se va a dar cuando otra persona nos 
manifiesta como es que debemos comportarnos en determinado contexto 
social (Vicente, 2019). 
La adolescencia es un periodo de transformación del desenvolvimiento 
e involucra transformaciones físicas, intelectuales, emocionales y sociales, y 
toma molde en diferentes contextos sociales, culturales y económicos 
(Papalia et al., 2009). Se destaca tres factores que son comunes a todos los 
adolescentes y que tienen un impacto especial en su comportamiento: su 
relación con sus padres; la vida íntima que intentan mantener fuera de los ojos 
de los adultos es un secreto, es una rica fuente de lenguaje porque es un 
medio de generar códigos de comunicación que los adultos no pueden 
entender; relaciones con los amigos demuestran su capacidad para encontrar 
y seleccionar a otros adolescentes, lo que fortalece sus esfuerzos colectivos; 
y su deseo de convertirse en adultos, la visión que tiene el adolescente de sí 
mismo como ser humano es guiarlo a explorar el mundo exterior, donde  
pueda mostrar sus nuevos intereses y pasatiempos (Lillo, 2004). 
El conflicto familiar es una ilusión que permite escasa comunicación. 
Los adolescentes evaden hablar con sus padres; pues lo hacen por la rebelión 
y la desobediencia, las son extensiones de juegos y desafíos; a través de 
límites, no aceptan reglas ni que se les restringa su libertad, los padres se 
encargan de hacerles recordar abrumándolos para que les obedezcan. Los 
límites son necesarios; ya que ayudan a sentirse responsables, seguros y 
protegidos; regulan su comportamiento y trabajan juntos para organizar la 
convivencia con los demás; permiten que se pueda educar acerca de la vida 
adulta con normas y limitaciones sociales, para desarrollar su tolerancia y 
puedan lograr una vida adulta más segura. Tenemos tipos de familia como: 
clan extenso, clan nuclear, clan monoparental, clan reconstituido y personas 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente exploración es básica, porque la teoría se aplica y sus 
méritos estuvieron determinados por el estudio, es decir interpretar la realidad 
problemática. Examinó el entendimiento de la realidad y de esta manera 
contribuyo a una agrupación más avanzada. Al respecto Johnson (2001), 
muestra que se originó en un marco teórico y se caracterizó por estar ahí, su 
objetivo era aumentar el conocimiento científico. Se sostuvo que es no 
experimental; debido a que, no se manipularan las variables de estudio, ni la 
de clima social familiar ni habilidades  sociales. Según Hernandez et al., 
(2010) propuso, que en esta investigación se contemplaran los fenómenos 
que ocurren tal como se dieron en su entorno natural, para luego examinarlos. 
Su enfoque fue cuantitativo; debido a que las variables se medieron a 
través de técnicas estadisticas, que permitieron conseguir los objetivos 
planteados del estudio, de esta manera constrastar las hipotesis (Cook & 
Reichard, 1979). Para el alcance de la investigación se utilizó el descriptivo 
correlacional, tomando en cuenta que, a nivel descriptivo se examinó al 
fenómeno estudiado y sus componentes. A nivel correlacional, se explicó el 
nivel de relación de las variables, asi como también su respectiva 
cuantificación (Curtis et al., 2015). La investigación tuvo un corte transversal 
porque recogerá notas en un solo tiempo, su intención fue explicar ambas 
variables y examinar su repercusión e interrelación en una determinada 
coyuntura (Olsen & George, 2004). 
Figura 1 
Diseño de la investigación 
 Dónde: 
M: es la muestra;  
01 Variable1 Clima social familiar, 
02. Variable Habilidades sociales, 






3.2. Variables y operacionalización 
Las variables se identificaron, así: variable 1, clima social familiar, y 
variable 2, habilidades sociales. 
Definición conceptual: clima social familiar, es el ámbito donde las 
cualidades psicológicas de un grupo de individuos se presentan en un 
contexto detallado; teniendo en cuenta su trato, desarrollo y la estabilidad de 
los mismos (Moos et al., 1984). Habilidades sociales: Son una serie de 
reacciones verbales y gestuales; es decir, considerar a otros individuos y 
expresar sus deseos, sentimientos, preferencias o derechos al entorno social; 
de una manera no hostil, modo no aversivo, sin sentirse demasiado ansioso 
(Gismero, 2010). 
Definición operacional: clima social familiar, la escala de clima social 
familiar está conformada por 3 dimensiones, 10 indicadores y 30 ítems, cuenta 
con 3 niveles de interpretación (inadecuado, medianamente adecuado y 
adecuado); y, cada ítem tiene cinco alternativas: totalmente en desacuerdo, 
en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Habilidades 
sociales: la escala de habilidades sociales está conformada por 5 
dimensiones, 9 indicadores y 30 ítems, cuenta con 3 niveles de interpretación 
(bajo, medio y alto) y cada ítem tiene cinco alternativas: totalmente en 
desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
En dicho censo se consideró 60 escolares de quinto grado de 
secundaria, no se utilizo muestra ni técnicas de muestreo. Según Bavaresco 
(2006), en cuanto a los criterios  de selección, se han considerado los 
siguientes criterios de incorporación: (i) escolares del 5to grado de secundaria 
que mantengan una asistencia regular a través de la enseñanza virtual  (ii) 
escolares de 15 a 17 años (iii) escolares que acepten de manera voluntaria 
participar en la investigación. Dentro de los criterios de excepción: (i) 
escolares que no  participen en el estudio, (ii) escolares que no cuenten con 
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herramientas tecnologías para desarrollar los cuestionarios y (iii) escolares 
mayores de 17 años. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se consideró como técnica la encuesta, a partir de la adaptación 
sistemática se recogió la opinión de los escolares; relacionado a la temática 
de las variables analizadas. (Fry et al., 1981). Se empleo el cuestionario para 
indagar sobre las variables objeto de estudio, los estudiantes llenaron el 
listado de ítems a través de la modalidad virtual (Google Form) en un tiempo 
determinado. 
Respecto a la validez, estuvo dada por el juicio de tres expertos, un 
estadístico y dos especialistas; quienes validaron cada uno de los 
instrumentos con sus respectivas fichas técnicas, siendo el coeficiente 
resultante 1.0. Cabe resaltar, que los expertos evaluaron la calidad, 
consistencia y coherencia de las preguntas. Este proceso, estuvo vinculada a 
las características del objeto de evaluación, la finalidad y uso de los resultados 
(Heale & Twycross, 2015). La confiabilidad para ambos instrumentos, se sacó 
a través del coeficiente del alfa de Cronbach, aplicando la prueba piloto, con 
un resultado de 0.71 en la primera variable clima social familiar y 0.80 en la 
segunda variable habilidades sociales; ubicándose ambas variables en la 
categoría aceptable (Roberts & Priest, 2006). 
3.5. Procedimientos 
En primer lugar se identificaron las variables de estudio según la 
problemática detectada, a continuación se definieron las variables clima social 
familiar y habilidades sociales y su operacionalización, acto seguido se 
redactó la enunciación del problema, objetivos e hipótesis. Luego se consideró 
el marco teórico, en la cual se incorporaron los estudios internacionales, 
nacionales y locales; así también, se fundamentó con las teorías  y, finalmente 
se redactó el marco metodológico, donde está contemplada la construcción 
de los cuestionarios; los cuales se  procesarán mediante el software 
estadistico SPSS V26, para constrastar las hipotesis planteadas. Por último 
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se redactaron las conclusiones, recomendaciones y se culminó con la 
elaboración de la propuesta. 
3.6. Método de análisis de datos 
Descriptivo: la variable clima social familiar se caracterizo por identificar 
los niveles de relación que tienen los miembros de la familia; a través de los 
estilos de comunicación, la manera de relacionarse, la forma de apoyarse, 
manejo de conflictos, autonomia para tomar decisiones procedimientos 
establecidos por los integrantes de la familia.  La variable de habilidades 
sociales se caracteriza por identificar conductas verbales y no verbales que 
utilizan las personas para dar a conocer sus deseos, sentimientos y 
preferencias sin manifestar angustia y respetando los derechos de los demás. 
Por lo tanto, el análisis descriptivo ayuda a  establecer y describir mejor, las 
áreas de construcción científica y verificación del conocimiento propuesto por 
lo que se denomina pruebas metodológicas estandarizadas (Zheng & De 
Jong, 2011). 
Analitico: sirvió para descomponer cada una de las variables en 
dimensiones e indicadores (Rigdon, 2016). Estadístico: se utilizó el programa 
SPSS V26,  para poder comprobar la hipótesis y evaluar parámetros; 
asimismo, se utilizó la prueba de correlación de Pearson para calcular la 
relación estadística entre ambas variables (Hernandez et al., 2010). 
3.7. Aspectos éticos 
Los escolares de quinto de secundaria tuvieron plena libertad de elegir 
si desean participar en el estudio, quienes participaron firmaron el 
consentimiento informado; donde autorizaron el recogo, analisis y difusión de 
los datos obtenidos con fines académicos, con la finalidad de que a los futuros 
participantes les ayude a decidir si van a participar o no. Es decir, de esta 
manera protegemos la autonomia de cada uno de ellos, a esto se le conoce 
como respeto; asimismo, se amplia el beneficio para la investigacion, lo que 
significa un valor positivo (Comisión Nacional para la protección, 1993). 
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IV. RESULTADOS  
4.1. Análisis correlacional 
 Respecto del objetivo general: Determinar la relación entre clima social 
familiar y habilidades sociales en estudiantes de la Institución Educativa 
N°11036, Lambayeque.  
Tabla 1 
Grado de correlación de la variable clima social familiar y la variable habilidades sociales 
Ítems Clima social familiar Habilidades sociales 
Correlación de Pearson 1 0,729 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 60 60 
Contrastación de las hipótesis: 
H0= El clima social familiar no se relaciona con las habilidades sociales en 
los estudiantes de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque. 
H1= El clima social familiar sí se relaciona con las habilidades sociales en los 
estudiantes de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,000, siendo esta 
menor a 0,05, significa que, si existe correlación entre clima social familiar y 
habilidades sociales, y su grado de correlación es 0,729, positiva moderada, 
de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 Respecto del objetivo específico 01: Determinar la relación entre 
habilidades sociales y la dimensión relaciones de los estudiantes del quinto 
de secundaria de la Institución Educativa N°11036. 
Tabla 2 
Correlación de la variable habilidades sociales con la dimensión relaciones 
 
Ítems Dimensión relación Habilidades sociales 
Correlación de Pearson 1 0,488 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 60 60 
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Contrastación de las hipótesis: 
H0= Las habilidades sociales no se relaciona con la dimensión relaciones de 
los estudiantes de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque. 
H1= Las habilidades sociales sí se relaciona con la dimensión relaciones de 
los estudiantes de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,000, siendo esta 
menor a 0,05, significa que, si existe correlación entre habilidades sociales y 
la dimensión relaciones, y su grado de correlación es 0,488, es decir su grado 
de correlación es positiva media, de manera que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna. 
 Respecto del objetivo específico 02: Determinar la relación entre 
habilidades sociales y la dimensión desarrollo de los estudiantes del quinto 
de secundaria de la Institución Educativa N°11036. 
Tabla 3 
Correlación de la variable habilidades sociales con la dimensión desarrollo 
Ítems Dimensión desarrollo Habilidades sociales 
Correlación de Pearson 1 0,672 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 60 60 
Contrastación de las hipótesis: 
H0 = Las habilidades sociales no se relaciona con la dimensión desarrollo de 
los estudiantes de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque. 
H1 = Las habilidades sociales sí se relaciona con la dimensión desarrollo de 
los estudiantes de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,000, siendo esta 
menor a 0,05, significa que, si existe correlación entre habilidades sociales y 
la dimensión desarrollo, y su grado de correlación es 0,672, es decir su grado 
de correlación es positiva moderada, de manera que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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 Respecto del objetivo específico 03: Determinar la relación entre 
habilidades sociales y la dimensión estabilidad de los estudiantes del quinto 
de secundaria de la Institución Educativa N°11036. 
Tabla 4 
Correlación de la variable habilidades sociales con la dimensión estabilidad 
Ítems Dimensión estabilidad Habilidades sociales 
Correlación de Pearson 1 0,678 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 60 60 
Contrastación de las hipótesis: 
H0 = Las habilidades sociales no se relaciona con la dimensión estabilidad de 
los estudiantes de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque. 
H1 = Las habilidades sociales sí se relaciona con la dimensión estabilidad de 
los estudiantes de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,000, siendo esta 
menor a 0,05, significa que, si existe correlación entre habilidades sociales y 
la dimensión estabilidad, y su grado de correlación es 0,678, es decir su grado 
de correlación es positiva moderada, de manera que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
4.2. Análisis descriptivo  
 
Tabla 5 






Relaciones Desarrollo Estabilidad 
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 
Bajo   2 3,3 0 0 3 5,0 5 8,3 2 3,3 
Medio  37 61,7 34 56,7 35 58,3 41 68,3 14 23,3 
Alto  21 35,0 26 43,3 22 36,7 14 23,3 44 73,3 




Frecuencias de variables y dimensiones 
 
Nota 1. Se detecta que la variable clima social familiar, tiene el siguiente 
comportamiento: el 61.7% muestran un nivel medio, que representa 6 de cada 
10 estudiantes, los cuales revelan que provienen de familias donde no existe 
una interacción total entre sus miembros; mostrando indiferencias entre ellos. 
Además, el 35% de los escolares tiene un nivel alto, lo que significa que en 
sus entornos familiares tienden a expresarse sin miedo, desarrollando 
autonomía, capacidad de toma de decisiones frente a circunstancias adversas 
que se les presente; sin embargo, el 3.3% muestra un nivel bajo, lo que refleja 
carencia de normas de convivencia, incumplimiento de responsabilidades 
impuesta por la figura de autoridad, estilo de comunicación agresivo y 
constantes conflictos que terminan en discusiones.  
Nota 2. Se evidencia en la variable habilidades sociales, que un 56.7% tienen 
un nivel medio; es decir, más de la mitad de los escolares encuestados no 


























muestras sus deseos, emociones e interés con facilidad, de igual forma, en 
ciertos momentos les cuesta hacer respetar sus derechos. Por otro lado, el 
43.3% se ubican en un nivel alto, mostrando espontaneidad, conducta asertiva 
al momento de relacionarse con su entorno, controlando sus emociones de 
enfado cuando explican su punto de vista a través de una conversación.  
Nota 3. En cuanto a la dimensión relaciones, se observa que el 58.3%, que 
representa 6 de cada 10 estudiantes, se ubican en un nivel medio; lo que 
indica que proceden de familias expresivas, comunicativas; no obstante, en 
circunstancias complejas manifiestan libremente sus conflictos, ira y 
agresiones. Sin embargo, el 36.7% tienen un nivel alto, lo que significa que en 
sus hogares coexiste una convivencia armoniosa basada en el respeto mutuo; 
lo cual les permite canalizar interacciones saludables que contribuyen a su 
desarrollo integral como adolescentes. 
Nota 4. Se evidencia en la dimensión desarrollo, que el 68.3% poseen un nivel 
medio; es decir, 6 de cada 10 estudiantes son integrantes de familias donde 
de manera ocasional se promueve la autonomía, involucrándose en 
actividades recreativas, sociales, intelectuales y religiosas. Sin embargo, ante 
situaciones estresantes o adversas podrían presentar un comportamiento 
inadecuado, por el contrario, el 23.3% tienen un nivel alto; lo que indica que 
las figuras representativas de su hogar generan un ambiente de crecimiento 
personal en cada uno de sus integrantes, fortaleciendo cada una de las áreas 
en donde los adolescentes forman su identidad. 
Nota 5. Finalmente, en la dimensión estabilidad, se muestra que el 73.3%, que 
representa 7 de cada 10 estudiantes poseen un nivel alto; lo que significa que 
forman parte de un sistema familiar organizado, con estructuras sólidas, 
donde cada miembro asume de manera voluntaria sus responsabilidades y al 
mismo tiempo se preocupa por dar cumplimiento a las reglas establecidas 
dentro de su dinámica familiar. Contrariamente, el 3.3% tienen un nivel bajo, 
reflejando inadecuadas pautas de crianzas para con los adolescentes, 
ausencia de normas y limites, escaso control de las actividades académicas, 
sociales y recreativas; evidenciándose problemas familiares, tales como: 
discusiones, desacuerdos, insultos, escaso control de impulsos, 
incumplimientos de responsabilidades asignadas, inadecuado uso de su 
tiempo libre y deficiente voluntad para mostrar solidaridad en los quehaceres 




V. DISCUSIÓN  
 De acuerdo al primer objetivo específico: Analizar la relación entre 
habilidades sociales y la dimensión relaciones de los escolares del quinto de 
secundaria de la Institución Educativa N°11036.  
Luego de procesar los datos recogidos en los escolares de quinto grado 
de secundaria, según la tabla 2, se halló una relación positiva media 
significativa entre la dimensión relaciones y la variable habilidades sociales de 
la Institución Educativa N°11036 de la ciudad de Lambayeque; lo que significa 
que a mayor nivel de la dimensión relaciones, mayor nivel de la variable de 
habilidades sociales (según la lógica estadística ambas se manifiestan en la 
misma dirección), lo que indica que, un estudiante que proviene de una familia 
que incentiva a sus miembros a la expresividad, la comunicación y la cohesión 
generan relaciones interpersonales saludables que contribuyen a su 
desarrollo integral. Estos hallazgos, no coinciden con los datos expuestos por 
Torres et al., (2020), quienes estudiaron las interacciones sociales y el 
rendimiento académico en escolares del nivel secundaria en el Ecuador; 
encontrando un predominio en el nivel promedio en el sexo femenino y un 
nivel bajo en el sexo masculino. Las diferencias mencionadas podrían darse 
porque la investigación se realizó en otro país, con una cultura distinta y por 
lo tanto; con otras formas de relacionarse con el medio que los rodea. 
Además, se observa en la tabla 5, que el 58.3% tienen un grado medio en la 
dimensión relaciones; lo que evidencia, que 6 de cada 10 estudiantes 
provienen de un núcleo familiar expresivo y comunicativo. Sin embargo, en 
circunstancias complejas pueden manifestar conflictos, reflejados en sus 
emociones y conductas agresivas. Asimismo, el 43.3% de los alumnos tienen 
un grado alto de interacciones sociales, lo que revela que 4 de cada 10 
encuestados expresan sus pensamientos, deseos, emociones, intereses y 
derechos de una manera asertiva; respetando las diferencia con su entorno 
compuesto por familiares, profesores y grupo de pares. En tal sentido, estos 
resultados concuerdan con los de Gonzáles (2018), quien estudió el clima 
social familiar y  las interacciones sociales en escolares de secundaria de la 
ciudad de Trujillo; encontrando que un 31% de su muestra investigada 
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presenta una categoría normal alta de la variable habilidades sociales. Esta 
similitud podría darse; debido a que, ambas poblaciones pertenecen al mismo 
ciclo de vida, al mismo nivel de estudio y a la misma macroregión norte del 
país; sin embargo, no tiene similitud con las conclusiones de Gonzáles (2020), 
quien estudió la relación del desempeño familiar y las interacciones sociales 
en escolares de la ciudad de Cayaltí; difundiendo que el 65% de su muestra 
estudiada se clasificaba en la categoría media de interacciones sociales. 
Estas diferencias, podrían ser porque las poblaciones pertenecen a diferentes 
zonas, Cayaltí es una zona rural y los adolescentes de la Institución Educativa 
Nº 11036 pertenece a una zona urbana. Por lo tanto, la teoría nos muestra 
que los adolescentes tienen factores sociales que impactan especialmente en 
su comportamiento, tal como la relación con sus padres y la vida íntima que 
intentan mantener fuera de los ojos de los adultos como un secreto; siendo 
una fuente su lenguaje por medio de códigos de comunicación que los adultos 
no pueden entender; relaciones con los pares que demuestran su capacidad 
para encontrar y seleccionar a otros adolescentes, lo que fortalece sus 
esfuerzos colectivos y su deseo de convertirse en adultos. Por ello, es muy 
importante la visión que tiene el adolescente de sí mismo como ser humano 
(Papalia et al., 2009). Además, Garrido (2015) describe, bajo la teoría del 
aprendizaje social, que los individuos tienen la capacidad de aprender a través 
de la observación de patrones y recibiendo orientación de las personas 
significativas de su medio como los padres, pares y profesores; quienes a 
través de este proceso facilitan a los adolescentes y argumentan o sienten la 
tendencia a cambiar su comportamiento al observar, escuchar o percibir 
conductas de una figura representativa como los líderes sociales, deportistas 
y políticos. 
 Lo que corresponde al segundo objetivo específico: Explicar la 
relación entre habilidades sociales y la dimensión desarrollo de los escolares 
de quinto de secundaria de la Institución Educativa N°11036. Se aprecia en la 
tabla 3, una relación positiva moderada significativa entre la dimensión 
desarrollo y la variable habilidades sociales en estudiantes del quinto grado 
de secundaria, lo que significa que, los adolescentes que son formados en 
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familias que incentivan la autonomía, para que sus integrantes tomen 
decisiones de manera libre y con confianza, generan habilidades en los 
estudiantes para establecer, mantener y sostener dialogo, consenso y 
conciliaciones frente a situaciones estresantes. Estos resultados tienen 
coincidencia con los de Gonzáles (2018) quien investigó el clima social familiar 
y las interacciones sociales en una institución educativa de Trujillo, hallando 
una relación altamente significativa, con una significancia bilateral de 0.00 
entre la dimensión desarrollo y la variable habilidades sociales. Por otro lado, 
la teoría familiar sistémica de Rodríguez & Martínez (2015) precisa que, el 
comportamiento humano solo puede entenderse considerando la dinámica 
multigeneracional de la familia de un individuo; es decir, las características de 
las relaciones establecidas desde generaciones anteriores. Asimismo, en la 
tabla 5 se aprecia que el 8.3% de los escolares tienen un nivel bajo en la 
dimensión desarrollo, el 68.3% un grado medio y el 23.3% un grado alto, lo 
que muestra que 2 de cada 10 estudiantes participan en actividades sociales, 
culturales y recreativas; proyectando valores morales y religiosos. Del mismo 
modo, estos resultados tienen similitud con los datos publicados por Aguirre 
& Huancas (2018), quienes analizaron el entorno familiar y el bienestar 
psicológico en colegiales de secundaria de Íllimo; difundiendo que en dicha 
población, existía un alto porcentaje en el nivel medio de la dimensión 
desarrollo. Estas semejanzas, podrían ser debido a que ambas poblaciones 
son del mismo contexto socio cultural y pertenecen a la misma provincia. 
Además, existe concordancia con los resultados de Osorio (2019), quien 
investigó el clima social familiar y la variable depresión en colegiales de una 
institución educativa de Chiclayo; hallando que un 72% de estudiantes, se 
encuentran ubicados en el nivel medio, esta coincidencia podría ser por las 
similares características de la población encuestada; es decir, estudiantes de 
nivel secundario de la región de Lambayeque, provenientes de una institución 
educativa pública. De igual forma, la teoría de clima social familiar propuesta 
por Moos et al., (1984) en su investigación señala que, las personas 
encuestadas viven en hogares en donde de manera paulatina, motivan a sus 
miembros a la independencia afectiva, a la competitividad intelectual y a la 
práctica del deporte; siendo la adolescencia una etapa donde se fortalecen los 
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esfuerzos colectivos y sus deseos de convertirse en adultos a través de las 
relaciones sociales establecidas con sus pares. 
Respecto al tercer objetivo específico: Demostrar la relación entre 
habilidades sociales y la dimensión estabilidad de los escolares del quinto de 
secundaria de la Institución Educativa N°11036. Se observa en la tabla 4, una 
relación positiva moderada significativa entre la dimensión estabilidad de la 
variable clima social familiar y la variable habilidades sociales en los alumnos 
del quinto de secundaria; esto implica que, en las familias donde se estimula 
el control y la supervisión de las normas morales y sociales, cada integrante 
de la familia aprende a expresarse en reuniones sociales; por consiguiente 
defienden sus derechos cuando sienten que están siendo vulnerados y suelen 
expresar sus emociones de enfado en situaciones que lo requiere. Agregando 
a lo anterior, estos hallazgos concuerdan con los de Gonzáles (2018), quien 
estudió el clima social familiar y habilidades sociales; encontrando una 
relación altamente significativa entre la dimensión estabilidad y la variable 
habilidades sociales. Por consiguiente, en la tabla 5 se aprecia que el 73% 
tienen un nivel alto en la dimensión estabilidad; mostrando conductas de 
responsabilidad, organización de sus actividades diarias y de respetar las 
normas establecidas por su hogar. Asimismo, con respecto a la variable de 
habilidades sociales, se observa que el 43% tiene un nivel alto; indicando que 
los colegiales, pueden iniciar interacciones positivas con su medio y decir no 
a propuestas o exigencias que consideren innecesarias. Estos hallazgos 
tienen similitud con la investigación de Savarimuthu (2018), quien investigó 
las interacciones sociales en colegiales de secundaria de la ciudad de 
Chiclayo; encontrando que, más del 50% de la población, están ubicados en 
el nivel alto. Estas coincidencias podrían ser porque las muestras pertenecen 
a la misma región, compartiendo similares costumbres y estilos de vida; de 
igual manera, los hallazgos de esta investigación son semejantes a los 
resultados de Torreblanca & Cayo (2020), quienes estudiaron las 
interacciones sociales y las actitudes emprendedoras en alumnos de 
secundaria de la ciudad de Cuzco; concluyendo que el 48% de su muestra 
estudiada, tiene un nivel alto de habilidades sociales. Sin embargo, los 
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resultados mencionados líneas arribas, tienen discrepancias con la 
investigación de Vásquez & Vallejo (2019), quienes estudiaron interacciones 
sociales entre adolescentes institucionalizados y adolescentes que viven con 
sus padres, el estudio se realizó en México; concluyendo que ambas 
poblaciones tienen una tendencia baja de habilidades sociales. Además, no 
existe concordancia en cuanto a los resultados de López (2017), quien 
investigó las habilidades sociales en colegiales de secundaria de Guatemala; 
encontrando un alto porcentaje en el categoría baja de interacciones sociales. 
Estas discrepancias, podrían suceder porque ambas investigaciones se 
realizaron en otros países, con distintos estilos de crianza y formas de vida. 
También, se halló diferencias con el estudio de (Torres et al., 2020), quien 
estudió las interacciones sociales y rendimiento académico en escolares de 
secundaria de Ecuador; concluyendo que existe un predominio en el nivel 
bajo. Según Gismero (2010), las personas con nivel bajo en la variable 
habilidades sociales se muestran temerosas, con angustia excesiva para 
expresar sus pensamientos, sentimientos, deseos y puntos de vista ante una 
situación que demanda interacción social; además, presentan dificultad para 
dar un no como respuesta frente a una petición de un compañero o familiar 
que vulneren su integridad. 
En cuanto al objetivo general: Determinar la relación entre clima social 
familiar y habilidades sociales en los escolares de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa N°11036. Se detectó en la tabla 1, una relación positiva 
moderada significativa entre la variable clima social familiar y la variable 
habilidades sociales en los alumnos del quinto grado de secundaria; lo que 
significa que, la primera variable, clima social familiar influye 
significativamente en la segunda variable de habilidades sociales. Esto quiere 
decir que, cuando un estudiante proviene de una dinámica familiar que 
incentiva a sus integrantes a  apoyarse, así como también ayudarse 
mutuamente, además de participar en actividades recreativas, culturales y 
sociales de manera voluntaria; permitirá que sus miembros logren interactuar 
de manera asertiva, construyendo lazos afectivos con sus pares, viéndose 
reflejado estas características al momento de manifestar su punto de vista en 
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una conversación o iniciando un dialogo con el sexo opuesto, aprendiendo a 
decir que no a las peticiones solicitadas por un familiar o amistad que, para el 
criterio de los adolescentes, consideren que no es correcta y pongan en riesgo 
su bienestar físico y emocional. Además de ello, tienen la capacidad para 
solicitar una adecuada atención o servicio que, como consumidores siente que 
no se les está brindado. Lo mencionado anteriormente tiene concordancia con 
los resultados de Gonzáles (2018), quien trabajó el clima social familiar e 
interacciones sociales en escolares de Trujillo; hallando relación altamente 
significativa entre ambas variables. Ahora bien, concuerdan con los resultados 
de Carranza (2020), quien investigó en su programa doctoral, clima social 
familiar y destrezas sociales en la ciudad de Lima; hallando una relación 
positiva entre las variables analizadas. Por otro lado, cuando los adolescentes 
perciben un conflicto familiar, sus actitudes hacia sus progenitores cambian; 
mostrando actitudes desafiantes, de rebeldía, no quieren conversar con nadie, 
no desean respetar las normas de convivencia, se oponen a las reglas que 
restringen su libertad; sin embargo, los límites son necesarios porque ayuda 
a los adolescentes a desarrollar actitudes responsables, seguro de sí mismo, 
con tolerancia a la frustración y a las críticas sociales. Igualmente, para Moos 
et al., (1984), el ambiente familiar se forma dentro de un grupo de personas y 
se entiende que ellos lo perciben y actúan dentro de él de manera individual 
y colectiva. El ambiente familiar provoca un gran impacto en la vida de los 
adolescentes en sus diversas áreas, tales como, emocional, social, escolar y 
espiritual; debido a que, permite fortalecer las interacciones sociales a través 
de una variedad de destrezas, las cuales son puestas en práctica con el 
entorno que le rodea y de esta manera logra establecer y mantener relaciones 
sociales que sean duraderas en el tiempo y espacio. Así como también, los 
adolescentes aprenden habilidades sociales modelando o imitando 
comportamientos de personas mayores o representativas para su vida Garrido 
(2015). Del mismo modo, Ackerman (1982) plantea dos componentes de las 
habilidades sociales; primero es el verbal, que está relacionado con el 
vocabulario, timbre y tono de voz; luego gestual que se caracteriza por la 




1. Finalmente tenemos que, sí existe relación significativa entre clima social 
familiar y habilidades sociales; debido a que la significancia bilateral es 000, 
P<0.01, además muestra un grado de correlación positiva moderada. 
Asimismo, 6 de cada 10 adolescentes evaluados no muestran sus deseos, 
emociones e interés con facilidad; evidenciado en ciertos momentos miedo 
para hacer respetar sus derechos, temor para establecer sus relaciones 
interpersonales y desenvolverse entre sus pares. 
2. Finalmente tenemos que, sí existe relación significativa entre la variable de 
habilidades sociales y la dimensión relaciones de la variable clima social 
familiar, con un nivel de significancia bilateral de 0.00 P<0.01, y un grado de 
correlación positiva media. Asimismo, más del 50% de los adolescentes 
provienen de familias comunicativas; pero en circunstancias complejas, 
manifiestan libremente su emoción de ira a través de conductas agresivas, 
mediante insultos o golpes. 
3. Finalmente tenemos que, sí existe relación significativa entre la variable de 
habilidades sociales y la dimensión desarrollo de la variable clima social 
familiar; debido que, la significancia bilateral es 0.00, P<0.01, con un grado de 
correlación positiva moderada. De igual manera, el 60% de los adolescentes 
son formados en familias que incentivan la autonomía para que tomen 
decisiones de manera libre y con confianza; lo cual repercute en su desarrollo 
psicosocial. 
4. Finalmente tenemos que, sí existe relación significativa entre la variable de 
habilidades sociales y la dimensión estabilidad de la variable clima social 
familiar, con un nivel de significancia bilateral de 0.00, P<0.01, y un grado de 
correlación positiva moderada. Por consiguiente, se aprecia que 14 
estudiantes muestran un nivel bajo; esto revela que, aquellos adolescentes 
son parte de familias donde no existe normas de convivencia, ni control para 
cumplir las normas sociales, además muestran dificultades para iniciar 




1. Se propone a la gestora de la escuela, implementar políticas institucionales 
para fortalecer la dinámica familiar a través de orientaciones a los padres, 
madres de familia, tutores y apoderados; mediante acciones personalizadas 
a las familias en horas de trabajo colegiado o de la labor tutorial. 
2. Se recomienda fortalecer los canales de comunicación, asertividad, empatía, 
control de impulsos, habilidades socioemocionales, con los estudiantes en las 
horas de tutoría implementadas por el MINEDU a través de su R.D 0343-2010: 
con la finalidad de incrementar dichas habilidades para una convivencia 
familiar armoniosa, basada en el buen trato, respeto mutuo; de esta manera 
se optimiza las interacciones sociales en los ambientes a nivel familiar e 
institucional. 
3. Se recomienda sensibilizar y concientizar a los estudiantes, en cuanto a 
normas de convivencia familiares, así como también involucrarlos en los 
programas interinstitucionales que realizan los aliados estratégicos tales 
como: el Ministerio Público (líderes en acción dirigido a adolescentes de 13 a 
18 años, los cuales desarrollan factores protectores para mejorar sus 
relaciones y conducta social, fomentando respuestas asertivas), el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (prevención del abuso sexual y 
violencia familiar) y la Policía Nacional del Perú (prevención de ciberbullying 
entre los estudiantes); con la finalidad de gestionar su autonomía, asertividad, 
liderazgo, toma de decisiones y participación ciudadana. 
4. Se recomienda que el servicio de psicología de la institución educativa 
elabore, diseñe y ejecute un programa orientado a trabajar con los estudiantes 
temáticas relacionadas a la gestión de emociones, estrategias de 
afrontamiento del estrés, manejos de sucesos de vida, resiliencia e 
inteligencia emocional; con la finalidad de incentivar una adecuada salud 
emocional, que contribuya en fortalecer las relaciones a nivel sociofamiliar y 
al mismo tiempo, influya en sus trabajos académicos que se realizan de 




8.1. Título de la propuesta:  
Programa de habilidades sociales para fortalecer el clima social familiar 
de los estudiantes de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque. 
8.2. Presentación 
La presente propuesta, se fundamenta en la construcción de un 
programa de habilidades sociales, que permitirá desarrollar en los escolares 
su capacidad de comunicación e interacción con sus padres, hermanos u 
otros miembros de su núcleo familiar, y como consecuencia va a impactar en 
sus relaciones sociales y en otros espacios donde este se desarrolle, sea el 
ámbito escolar, social, recreativo, espiritual, etc, ya que de esta manera el 
adolescente se sentirá más seguro de sus contactos sociales y tendrá la 
capacidad de poder expresarse de manera autónoma, garantizando así 
habilidades sociales adecuadas.  
8.3. Conceptualización de la propuesta 
La propuesta está basada en prácticas orientadas a reforzar las 
habilidades sociales en los escolares; ya que generará un impacto efectivo en 
el desenvolvimiento de sus relaciones, así como también optimizará una sana 
convivencia dentro los espacios donde se desenvuelven, teniendo como 
sustento los aportes de (Moos et al., 1984) y (Gismero, 2010). 
8.4. Objetivos de la propuesta 
Los objetivos son: general, elaborar un programa de habilidades 
sociales para fortalecer el clima social familiar de los escolares de la Institución 
Educativa N°11036, Lambayeque; y, específicos: (i) Promocionar el 
crecimiento de habilidades sociales en los escolares la cual permitirá un 
armónico clima social familiar en sus hogares, (ii) Proporcionar este programa 
psicoeducativo a las autoridades de la Institución Educativa para planificar su 
ejecución en las horas de tutoría y (iii) Diseñar las estrategias para la 
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implementación de las interacciones sociales en el núcleo familiar de los 
escolares. 
8.5. Justificación 
Esta propuesta tiene como finalidad proponer un programa de 
habilidades sociales, como un método adecuado para mejorar el clima social 
familiar de los colegiales; siendo una estructura de vital importancia para su 
desarrollo y desenvolvimiento en los contextos donde se relacionan. 
8.6. Fundamentos teóricos 
Esta propuesta tiene sus fundamentos en la teoría de clima social 
familiar de Moos et al., (1984), que explica sobre la importancia del ambiente 
familiar y su impacto en el área emocional y educativa; ya que permite 
fortalecer las interacciones sociales de los estudiantes, a través de una 
variedad de mecanismos y estrategias en las que el entorno juega un papel 
preponderante. Por otro lado, Gismero (2010) afirma que las habilidades 
sociales son conductas verbales y gestuales que las personas emiten para 
revelar sus deseos, emociones, intereses y derechos de una manera 
socialmente adecuada sin ofender a los demás. 
8.7. Características 
La presente propuesta se sustenta en la investigación precedente, 
cuyas variables examinadas fueron: clima social familiar y habilidades 
sociales. Teniendo como sustento los hallazgos obtenidos, primero, en la 
determinación de la correlación de las dos variables, segundo que solo el 36% 
tienen un grado alto en la dimensión relación y tercero 2 de cada 10 
estudiantes tienen un nivel alto en la dimensión desarrollo; mostrando 
dificultades para establecer relaciones interpersonales y seguir normas 
establecidas por la sociedad. Finalmente, la presente propuesta es factible por 
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Matriz de operacionalización de la variable Clima social familiar 
Tabla 6 
Matriz de operacionalización de la variable clima social familiar 








Clima social familiar es el 
ámbito en el cual se 
detalla cualidades 
psicológicas de un 
conjunto de individuos 
ubicado en un contexto, 
considerando también las 
relaciones, el desarrollo y 
la estabilidad de los 
mismos (Moos, 2005) 
La escala de Clima Social 
Familiar está conformada 
por 3 dimensiones, 10 
indicadores y 30 ítems, 
cuenta con 3 niveles de 
interpretación (bajo, medio y 
alto); y, cada ítem tiene 
cinco alternativas: 
totalmente en desacuerdo, 
desacuerdo, indiferencia, 


















(4) De acuerdo 





















Matriz de operacionalización de la variable Habilidades sociales 
Tabla 7 
Matriz de operacionalización de la variable habilidades sociales 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 
instrumentos 




Son el grupo de 
respuestas verbales y 
no verbales, medio 
por el cual la persona 





derechos sin angustia 
excesiva y de modo 
no aversivo, 
considerando a las 
demás personas.  
(Gomero, 2010). 
La escala de evaluación 
de Habilidades Sociales 
está conformada por 5 
dimensiones, 9 
indicadores y 30 ítems, 
cuenta con 3 niveles de 
interpretación (bajo, 
medio y alto); y, cada 
ítem tiene cinco 
alternativas: totalmente 
de acuerdo, de acuerdo, 
indiferencia, en 













(1) Totalmente en 
desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Indiferente 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de 
acuerdo 
  













































































Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Fichas de Validación  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla de opinión de los expertos 
Tabla 8 
Validez del instrumento Cuestionario de clima social familiar 








Roxita N. Briceño 
Fernández 
Doctora en Administración 





Doctor en Administración de 
la Educación 
30/30 1.0 
  Totales 30/30 1.0 
 
Tabla 9 
Validez del instrumento Cuestionario de habilidades sociales 
Ord Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 
Moisés David Pérez 
Reyes 






Doctora en Administración 






Doctor en Administración de 
la Educación 
30/30 1.0 
  Totales 30/30 1.0 
 
 
Tabla de confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 10 
Confiabilidad del instrumento Cuestionario de clima social familiar 
Ítems Coeficiente tipo 




Confiabilidad del instrumento Cuestionario de habilidades sociales 
Ítems Coeficiente tipo 






























Matriz de consistencia 
Tabla 12 
Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Conclusiones Recomendaciones 
General General General General General 
¿Cuál es la relación que existe 
entre clima social familiar y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa N° 11036 
de Lambayeque? 
Identificar la relación que existe 
entre Clima Social Familiar y 
Habilidades Sociales en 
estudiantes de la Institución 
Educativa N°11036, 
Lambayeque 
El clima social familiar se 
relaciona con las habilidades 
sociales de los estudiantes 
del quinto de secundaria de 
la Institución Educativa N° 
11036 de Lambayeque. 
Se ha concluido, que, si existe relación significativa entre clima social 
familiar y habilidades sociales, debido a que la significancia es 000, 
P<0.01, además muestra un grado de correlación positiva moderada. 
Asimismo, 6 de cada 10 adolescentes evaluados no muestran sus 
deseos, emociones e interés con facilidad, evidenciado en ciertos 
momentos miedo para hacer respetar sus derechos. 
Se recomienda a la directora, implementar políticas 
institucionales orientadas a fortalecer la dinámica 
familiar a través de orientaciones a los padres, 
madres de familia, tutores, mediante orientaciones 
personalizadas a las familias en horas de trabajo 
colegiado o de labor tutorial. 
Específicos Específicos Específicas Especificas Especificas  
¿Cuál es relación que existe 
entre habilidades sociales y la 
dimensión relaciones del clima 
social familiar en los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa N°11036 de 
Lambayeque? 
Determinar la relación que 
existe entre habilidades 
sociales y la dimensión 
relaciones del clima social 
familiar en los estudiantes del 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa N°11036 
de Lambayeque. 
Las Habilidades Sociales se 
relacionan con la dimensión 
relaciones del clima social 
familiar de los estudiantes del 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa 
N°11036, Lambayeque. 
Se concluye que existe una relación significativa entre la variable de 
habilidades sociales y la dimensión relaciones de la variable clima 
social familiar, con un nivel de significancia de 0.00 P<0.01, y un grado 
de correlación positiva media. Asimismo, más del 50% de los 
adolescentes provienen de familias comunicativas, pero en 
circunstancias complejas manifiestan libremente su emoción de ira a 
través de conductas agresivas. 
Se sugiere fortalecer los canales de comunicación, 
inteligencia emocional, con los estudiantes en las 
horas de tutoría implementadas por el MINEDU a 
través de su RD 0343-2010. 
 
 
¿Cuál es relación que existe 
entre habilidades sociales y la 
dimensión desarrollo del clima 
social familiar en los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa N°11036 de 
Lambayeque? 
Conocer la relación que existe 
entre habilidades sociales y la 
dimensión desarrollo del clima 
social familiar en los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa N°11036 de 
Lambayeque. 
Las Habilidades Sociales se 
relacionan con la dimensión 
desarrollo del clima social 
familiar de los estudiantes del 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa 
N°11036, Lambayeque. 
Se ha concluido que, si existe relación significativa entre la variable de 
habilidades sociales y la dimensión desarrollo de la variable clima social 
familiar, debido que la significancia es 0.00, P<0.01, con un grado de 
correlación positiva moderada. De igual manera, el 60% de los 
adolescentes son formados en familias que incentivan la autonomía 
para que tomen decisiones de manera libre y con confianza. 
Se recomienda sensibilizar y concientizar a los 
estudiantes en cuanto a normas de convivencia 
familiares, así como también involucrarlos en los 
programas interinstitucionales que realiza el 
Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, la Policía 
Nacional del Perú, con la finalidad de gestionar su 
autonomía, liderazgo, toma de decisiones y 
participación ciudadana. 
¿Cuál es relación que existe 
entre habilidades sociales y la 
dimensión estabilidad del clima 
social familiar en los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa N°11036 de 
Lambayeque? 
Establecer la relación que 
existe entre habilidades 
sociales y la dimensión 
estabilidad del clima social 
familiar en los estudiantes del 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa N°11036 
de Lambayeque. 
Las Habilidades Sociales se 
relacionan con la dimensión 
estabilidad del clima social 
familiar de los estudiantes del 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa 
N°11036, Lambayeque. 
Se concluye que existe una relación significativa entre la variable de 
habilidades sociales y la dimensión estabilidad de la variable clima 
social familiar, con un nivel de significancia de 0.00, P<0.01, y un grado 
de correlación positiva moderada. Por consiguiente, se aprecia que 14 
estudiantes muestran un nivel bajo, esto revela que, aquellos 
adolescentes son parte de familias donde no existe normas de 
convivencia, ni control para cumplir las normas sociales, además 
muestran dificultades para iniciar interacciones positivas con su medio. 
Se recomienda que el departamento de psicología 
de la Institución educativa elabore, diseñe y ejecute 
un programa orientado a trabajar con los 
estudiantes temáticas relacionadas a la gestión de 







8.1. Título de la propuesta:  
Programa de habilidades sociales para fortalecer el clima social familiar 
de los estudiantes de la Institución Educativa N°11036, Lambayeque. 
8.2. Presentación 
La presente propuesta, se fundamenta en la construcción de un 
programa de habilidades sociales, que permitirá desarrollar en los estudiantes 
su capacidad de comunicación e interacción con sus padres, hermanos u 
otros miembros de su núcleo familiar, y como consecuencia va a impactar en 
sus relaciones sociales y en otros espacios donde este se desarrolle, sea el 
ámbito escolar, social, recreativo, espiritual, etc, ya que de esta manera el 
adolescente se sentirá más seguro de sus contactos sociales y tendrá la 
capacidad de poder expresarse de manera autónoma, garantizando así 
habilidades sociales adecuadas.  
8.3. Conceptualización de la propuesta 
La propuesta está basada en prácticas orientadas a fortalecer las 
habilidades sociales en los estudiantes; ya que generará un impacto positivo 
en el desarrollo de sus relaciones, así como también optimizará una sana 
convivencia dentro los espacios donde se desenvuelven, teniendo como 
sustento los aportes de (Moos et al., 1984) y (Gismero, 2010). 
8.4. Objetivos de la propuesta 
Los objetivos son: general, elaborar un programa de habilidades 
sociales para fortalecer el clima social familiar de los estudiantes de la 
Institución Educativa N°11036, Lambayeque; y específicos: (i) Promover el 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes que permita un armónico 
clima social familiar en sus hogares, (ii) Proporcionar este programa 
psicoeducativo a las autoridades de la Institución Educativa para planificar su 




implementación de las habilidades sociales en el núcleo familiar de los 
estudiantes. 
8.5. Justificación 
Esta propuesta tiene como finalidad proponer un programa de 
habilidades sociales, como un método adecuado para mejorar el clima social 
familiar de los estudiantes; siendo una estructura de vital importancia para su 
desarrollo y desenvolvimiento en los contextos donde se relacionan. 
8.6. Fundamentos teóricos 
Esta propuesta tiene sus fundamentos en la teoría de clima social 
familiar de Moos et al., (1984), que explica sobre la importancia del ambiente 
familiar y su impacto en el área emocional y educativa; ya que permite 
fortalecer las interacciones sociales de los estudiantes, a través de una 
variedad de mecanismos y estrategias en las que el entorno juega un papel 
preponderante. Por otro lado, Gismero (2010) manifiesta que las habilidades 
sociales son conductas verbales y no verbales que las personas emiten para 
revelar sus deseos, emociones, intereses y derechos de una manera 
socialmente adecuada sin ofender a los demás. 
8.7. Características 
La presente propuesta se sustenta en la investigación precedente, 
cuyas variables examinadas fueron: clima social familiar y habilidades 
sociales. Teniendo como sustento en los hallazgos obtenidos, primero, en la 
determinación de la correlación de las dos variables, segundo que solo el 36% 
tienen un nivel alto en la dimensión relación y tercero 2 de cada 10 estudiantes 
tienen un nivel alto en la dimensión desarrollo; mostrando dificultades para 
establecer relaciones interpersonales y seguir normas establecidas por la 
sociedad. Finalmente, la presente propuesta es factible por su naturaleza 







8.8. Estructura del modelo 
Figura 3 






































































































De acuerdo al estudio se encontró las siguientes dificultades, para lo 
cual se diseña la implementación del programa.   
Tabla 13 
Fundamentos estratégicos del diseño de la propuesta 

















     
Desarrollo Escasa autonomía para 
participar en actividades 
sociales y toma de 
decisiones. 
 








    
Estabilidad Dificultad para asumir 
responsabilidades y dar 
el cumplimiento de las 
mismas, así como de las 
normas de convivencia. 
Enseñarles habilidades 


















    
Defensa de los 
propios derechos 
como consumidor 
No hace respetar sus 
derechos como 
consumidor. 
 Actividades de 
asertividad a través de 






    
Expresión de 
enfado 
Dificultad para expresar 
su enfado. 
 Trabajar las emociones.  Canalizar la 
emoción de 
enfado sin 
agredir a su 
entorno. 
 
    
Decir no y cortar 
interacciones 
Escasa capacidad para 
negarse a mantener una 
amistad, y prestar cosas 
que no desea. 
 






    
Iniciar 
interacciones 
positivas con el 
entorno 
Dificultad para entablar 
diálogo asertivo con su 
entorno. 









8.10. Evaluación de la propuesta 
Se realizará la evaluación de manera continua por la autoridad superior 







Cronograma de actividades 
N° ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
AÑO 2022 
3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Programación de 
talleres lúdicos. 
Taller: lúdicos dirigido a 
los estudiantes. 





Taller: de socialización e 
integración dirigido a los 
estudiantes.         
3 Enseñarles 
habilidades para la 
vida e incorporar 
hábitos. 
Taller: de relaciones 
interpersonales y manejo 
de emociones dirigido a 
los estudiantes. 
        
4 Programación de 
técnicas de 
relajación 
Taller: aprendiendo a 
desconectarme y a 
relajarme conmigo mismo 
dirigido a los estudiantes. 
        
5 Actividades de 
asertividad a través 
de un lenguaje 
empático y positivo. 
Taller: aprendiendo a ser 
asertivo, a través de un 
trato amable y respetuoso 
dirigido a los estudiantes. 
        
6 Trabajar las 
emociones. 
Taller: reconozco y valido 
mis emociones dirigido a 
los estudiantes. 
        
7 Trabajar la toma de 
decisiones. 
Taller: aprendiendo a 
saber decir “si” y “no” 
dirigido a los estudiantes. 
        
8 Desarrollar sesiones 
de sociabilización. 
Taller: disfrutemos de 
nuestras amistades. 



















Resumen de procesamiento de casos 
Variables 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Clima Social Familiar 60 100.0 0 0.0 60 100.0 





Pruebas de normalidad 
Variables 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Clima Social Familiar   0.081 60 0.310 
Habilidades sociales  0.064 60 0.401 
 
 
 
 
 
 
